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Представлений короткий курс лекцій розкриває основні аспекти 
про механізми дії різноманітних (механічних, фізичних хімічних та 
інших) ушкоджуючих факторів зовнішнього середовища на організм 
людини, а також принципи, способи і засоби для надання першої 
медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. 
Курс лекцій розрахований на курсантів, студентів і слухачів 
заочної форми навчання, а також може бути корисним для викладачів і 
відповідає рівню дисципліни „Медицина надзвичайних ситуацій”. 
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ВСТУП 
 
Однією із основних умов інтеграції України в Євросоюз є 
сучасний високий рівень підготовки спеціалістів для різних галузей 
національної економіки, в тому числі і рятувальної справи. 
Забезпечення безпеки життєдіяльності, рятування і збереження 
здоров’я людей – головний професійний посадовий обов’язок 
рятувальника в повсякденній життєдіяльності, і особливо, в складних 
умовах техногенних і екологічних катастроф, а також при ліквідації їх 
наслідків. 
Цей курс лекцій підготовлений у зв’язку з розширенням програми 
дисципліни „Медицина надзвичайних ситуацій” і фактичною 
відсутністю навчально-методичних посібників в цій галузі. 
Курс лекцій розкриває основні аспекти про механізми дії 
різноманітних – механічних, фізичних хімічних та інших ушкоджуючих 
факторів зовнішнього середовища на організм людини, а також 
принципи, способи і засоби для надання першої медичної допомоги в 
умовах надзвичайних ситуацій (лекція 12). Розглядає важкість станів 
постраждалого у відповідності з областю, глибиною, площею ураження, 
характером травми, симптомами і адекватними прийомами надання 
першої медичної допомоги (лекції 13, 14). 
Особлива увага приділяється екстремально важким станам, які є 
найбільш загрозливими для життя людини – травматичний шок, 
травматичний токсикоз (синдром тривалого стискання тканини), 
отруєння чадним газом, електротравма (лекції 15, 17-19), з описом 
адекватних прийомів реанімації постраждалих. 
Розглянуті способи і необхідні доступні засоби надання першої 
медичної допомоги з урахуванням психологічної підтримки і подальшим 
обережним перенесенням і транспортуванням поранених і хворих 
(лекція 16). 
Автори розраховують на відповідну користь даного навчального 
посібника і будуть вдячними за зауваження і побажання колег по суті 
викладеного матеріалу. 
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